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Prevention Education Program Center 
Admin.  Bldg. 1222A 
(408)924-5945
 
The PEP -Center 
serves
 as  mane centet referral 
assistaxe center, and offers educatlonil outreach on the 
Issues at alcchcd and 
other drug abuse prevention, and 
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 Attackers with 






 Fits in the 
Pahn  of your 1latul 
 N1ost allAttractive & 
Easy to 
Carry  (1)(mbles as a Keychain) 
DoN'T TAKE Ci IANCES
 WITH YOUR SAFETY... 
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toes t arrying the anuses that r .111tie 
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Si.
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to his students, so he came 
to class this 
week as Diane. 
Giles, who teaches at 
Santa Rosaj llll ior College, 
revealed this 
week  that be is 
oansgender. 
1 accept
 what I :un." said 
Giles, 
58. "I just decided I 
needed tomtit hying 
a lie." 
Giles, who admitted that 
few people knew his 
secret, 
said he has identified with 
the opposite gender for as 
long as 
he can remember. 
This . , with the 
support  of his wife, Anne, 
(:iles decided to come out 
- ancl began
 dressing full-
time in women's clothes. 
Ile even visited his family in 
Quin( v, Ill., and :mended 
his 40th high school 
reunion
 in a dress.
 
'I've 
known  about it all 
the   we have been 
together," AMR' (ilit'S Said. 
"I'm glad the hiding, the 
silting
 and the content 
for the mental health of 
Diane is tact. rhis IS the 
perstm she is." 
The (ample has III
 
thu 
( 'riles said. 
Administrators at the 
junior «Mew  said 
Giles 
an 
«infinite  to teach 
as 
it  as it 
does  not interfere 
with teaching math,  
he biggest





ight has been 
whir  h 
bathroom
 Diane 












putting an inlet Pit slid-
ing 
boil "II die 1.14 tills 
li.111111,4  
'110W  Said. 
WELCOME TO THE FALL 1996 TERM AT SJSU 
ADMISSIONS 
AND RECORDS OFFICE HOURS 
Monday, 
Tuesday,
 Thursday, Friday: 8:00 
am - 5:00 pm 
Wednesday: 
8:00 am - 6:30 pm 
ENROLLMENT TRANSIT CARDS HAVE A NEW LOOK! 
By now many of you have already received the sticker that updates your pink 
Enrollment/Transit Card for the new term. We will continue to update the card this 
way 
each term,  
so
 it is important that you hold on to the card from
 term to term. 
What if I don't 
have  my Enrollment/Transit Card






free during the 
fall  term only. Come 
to the
 Student
 ID Center 
in Admissions and












not get a 
sticker
 and you
 have paid your fees or you have been awarded 
Financial
 Aid, you 
may  get a sticker from the desk in the 
Assessment
 Center. Bring 
your Enrollment/Transit
 Card with you. Students who 
pay  their 
fees at the Cashier's 
window and who have their card 










 start of the 
term. 
The 





this Fall with the addition of 
the Admission Center to an already busy area. 
Here are 
some suggestions on how to avoid lines: 
Come early or late: Admissions and Records is least busy at the start 
and the end 
of the day. The hours between 
10 am and 2 pm are busiest. 
Use the 
Admissions  and Records
 drop
 box located to the
 right




leave  any form that
 does 







 in this drop box. 






is on your check 
Pick up forms at other places: Check the information tables 
around






 of forms. Also, some 
forms are 
available  at 
department
 offices  
and in the 
Student Union  
Information
 Center. 
Consider wafting to 
transact  business that does not 
need  to be handled in the first 
two weeks. Major 
changes,  graduation 
applications, some 
petitions  and some 
enrollment
 verifications
 can wait 
until  after September 6! BE CAREFUL
 to transact 






San Jose state 
University  
Monday,


























 ranging from 
the cos-
mic to the mundane.
 
The 
1996  clock 
runs out 
Saturday for 
more than 4,000 
bills 
introduced 




began  in 
December 
1994  and not
 yet 
arlizig
 the more 
than
 1,300 bills 
since 
then. 








and  water quality 
have
 only until the Aug. 31 
consti-




The week is likely to start 
off 
slowly, since some 
Democratic  law-
makers are attending the party's 
national convention in 
Chicago.
 
The Assembly plans to meet 
Monday and Tuesday, but Speaker
 
Curt 
Pringle, R -Garden Grove, 
struck an agreement
 with 
Democrats so only 
noncontrover-
sial bills
 will be considered on the 
floor  those days. 
The pace will turn frantic for 
long
 sessions beg' g 
Wednesday 
and  extending nearly 
without stop through Saturday.
 
Lawmakers, lobbyists and other 
interested parties will be 
attempt-
ing to thrash out deals, or block 
other people's deals, into the early 
hours. 
Always uppermost on legislators' 
minds
 will be the impact of their 
votes on the November election. 
Democrats and Republit airs 








mailers that can 
be used for their 
candidates or against their oppo-
nents. 





 and gambling, 
are of big  Test to the spee tat 
interests who 
will  be providing the 
bulk of November 1 ampaign do ma-
tions.  
!lure are 
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 Water Quality:  The 
Assembly last 
week nice red 
A bill bat Iced by 
(oil
 
wmpanies  And 
sire ii iii ously 
opposed by envire 
Mnwinalisis  And 
district attorneys,
 but it gets A 
set - 
rind c ham 





















 Avoid prowl lo-
tion by 
notifying  water quality oolli-
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that's  an 
tinpopuhu-
choice. 
 Fire Funds: 









fighters  thin. Bills have 
been pro-
posed 
to give the 
state Department
 
of Forestry and 
Fire Prow( thin 
more.  











 Megan's Law: Both 
houses  must 
approve a bill
 to implement the. 
state's





that requires law enforcement to 
make public information 
about  
dangerous sex 
ollenders. The bill 












 at ha 
at











months holding hear tug 
and 









But lawmaker s don't 
like inans 
of the recommendations, sou 
ii 
is 
doubling trim limits and easing 
Proposition  13 
restrictions (no 
pr( 
perm  tax inc mares. 
Violets
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Hours: Monday, Thursday, Friday 
8:00 a.m. - 5:00 p.m. 
Tuesday
 & Wednesday 
8:00 
a.m.  - 7:00 p.m. 
FREE MMR IMMUNIZATION  
Wednesdays, Thursdays, Fridays 
8:00
 a.m. to 10:00 a.m. 
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Daily  San Jose State  
University  
Monday, 










GROZNY, Russia  
(AP)  
Russia's 





talks  with 
Chechen 
rebel  leaders 
Sunday,  
casting doubt




 they discussed 
to end the 20
-month
 war. 
The fate of an 
earlier cease-fire
 
accord signed by Lebed
 and sepa-
ratist
 commanders also 
appeared 
uncertain,
 with the 
Russians  citing 
truce violations
 and a top com-
mander  refusing 
to
 meet with his 





 to work out 
"legal 
difficulties"  with 
the draft 


























And  on 
the 29th,










refused  to 
meet with 
the rebel 
chief  of staff 
Asian
 Maskhadov
 to sign 
a with-
drawal 
agreement  in 
Grozny, say-
ing
 he would 
not  "play cat and
 
mouse"  following
 a rebel 
attack  on 
a 
Russian  convoy 
Saturday  night. 
There 
were no casualties, 
but 
the 
rebels  forced 58 
servicemen  to 
disarm, the 
Russian military com-
mand said. Russian 


























































rebels said the attack 
was a 





pledged to return the weapons. 









 said a nese 
Tikhomirov-Maskhadov  meeting 







Lebed  described the incident 
as 




by half a 
penny 
WS ANGELES (AP) Gasoline prices nationwide 
dropped more than a half -cent per gallon over the 
past two weeks, continuing
 a slide that began after a 
peak
 in May, an industry 
analyst said Sunday. 
The average price at the pump, including all grades 
and taxes. was $L2982 per gallon, 
according
 to the 
Lundberg  Survey of 10,000 
stations nationwide.  
But 
the  





 oil prices seem 
to be slowing 
down 
the gasoline price cuts," 
said Trilby Lundberg, publish-
er of 
the  survey. 
In the
 
latest  survey, taken
 Friday,
 the average price 
of 






$1.2307 for regular un 
$1.3321 for mid-grade 
unleaded












 $1.7362 for premium unleaded. 
Prices
 peaked at just 
over  $1.38 per
 gallon in the 
May 24 Lundberg
 survey.  
"If we agree that 
we
 make peat e, 
let's do it 
seriously,"  he said 
before  
leasing for Moscow. 
The 
militaty  command 
reported  
150 
violations  by rebels








 were wounded in 
Grozny, 
and  six soldiers 
were  seized by 





 the disagi 
cements,  joint 
Russian-Chechen  
squads  set up 
under the truce 







 but the 
Russians scented subdued. 
"I understand these (Alcatel's. 
They're
 fighting for their 
home-
land and their homes. I know what 
happens next is up 
tic the politi-
c ians, but 
ordinary
 soldiers could 










 suange to he 
standing next 
to
 Chet hell fighters,
 but 1 want to 








 was quiet, and
 hundreds 




buses and trucks or 
walking  
through the







 in central 
Grimly, 
















of the rubble around
 
the 
buildings  where Russian 
forces  
had been sot rounded
 for more 
than two weeks 
after the rebels 
captured 
Gravity






 met earlier in the day 
to cliw lass 
pullout  details. 
Some
 gt (cups of Chet hen 
fight-
ers Were seen 
leasing the city 
Sunday, but it was 
not  clear if they 











at two large 
Russian  
bases 
on the city outskirts 
were  
hcading




but  Min ens 
said the, 










with i did insignia
 accompanied 
Mummy legal battle 
Egypt claims Maine 
man can't keep curio 
V1SCASSE  
I. Maine (.AP)   A 
3,000 -
vein -old milimily may become the 
cchcjet 
ii if 
ic cisicicis battle 
Iwiween
 EgYpi 
and a Maine antique% dealer who 









"If the Egyptian government tiles tic 
take it bac k without adequate' c ccitipen-
sation, I'm
 





lit idge at noon, hire a hell -
rowel, light some Bates and mei she 
goes," Tenry lowsis told the Puttland 
Press Herald in a Saturday sticry. 
But the mummy, one- of an estiimited 
500 in the United States, may I 
iglcciccilv
 
belong to Egypt. "At this point we don't 
know if the mummy was pure hased ci 




the Egyptian Embassy in Washington, 
D.C. 
"In 
the past, it has depended
 on 







years at a New Hampshire martial 
before it was bought 
la
 Lewis at auction 





I,i,cc k all,' delel
 
Lewis pin it 
on displas in a glass case at 









}nice  tag of 
$20,000,
 
Whit 11 1%1\11(11 die 144)441,111 goseinment 
g01111%,thed.
 
LeWls ler, led a Dade offer
 01 four 
I Lit les-11avidst
 cit inotot s'e les hum 
the 
!Museum of 




 had tync legitimate
 offers, 
including
 one hom a 111.st0ti wimp 
that 






tolind. %Ali I laisass,dii et tin genehtl cci 
the Three to eat Pviatinds
 ccl 
Eppt, said 
it is time lot the !minim% to go imme. 
"Ms  opinion, ,invilinig 
Egyptiim  
should he-limg to Egypt," I lawass said. 
"II the !minim% is
 iii us 
il, we would take 














































 about 30 
miles from (Lromv. 
The 
1,000-strong 
regiment  there 
plans to 




soldiers  said. 
Chechnya's  political 




war  the 
Chechens 





 MOSCOW sass it 
will never allow. 
There were indications that the 




 secession in five sears. 
Before  leasing Chechnva.
 I.ebed 






patient" during the difficult
 nego-
tiations
 for peace. 
"The people 
of Chechnva has e 
gone
 through too 
many trials 
already," he said. "The war cursed
 
by all should


















mostly  civilians. have been 
killed. The 
president
 recently put 
Lebed in charge of resohing the 
 .... It . 
1111, 
,1111 I, It'll I 1111.111 .1i I I ,11111 
.111.11, 11111111t1 
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Need 
a l'eam  ? 
tr.   PIA., the Vs., Itiisiness ()Hive 












 your SJSU 









Your validating decal will only 











and new student 




 Transit Card to receive















You must have paid your enroll-
ment fees to receive your validating 
decal. 
Your fees must be paid and your 
student I.D. photo taken at 
Admissions and Records to receive 
your Enrollment Transit Card and 
the validating decal. 
You will receive 
your decal by mail 
Please make sure 





 address.  
Your Validated Enrollment
 Transit Card Provides: 
The A.S. Transit 
Access
 Program' 
allows you to ride a" 
busses
 and light rail in Santa 
Clara County 365 
days
 a year by flashing your card 
to the driver 
The A.S. Business Office (in the Student Union)
 
gives 
you Legal Counseling, Check
 Cashing, 
Campus  Recreation sign-ups, as well as selling 
Student Insurance, Money Orders, Faxes and other 
stiident-oriented services. 
The A.S. Campus Recreation Program 
provides you free or low cost 
Intramural,
 
SpartAerobics, Campus Recreation and 
Adventures. 
University Services 
access to Student Union Event Center. 
Library, Admissions and Records, 
Computer labs and more. 
NEN IMM 
INNIN MEI 11 IMMO INN= MN MIMI INN NI=11 MIMI MI 
'For Information on how
 to use the Transit Access Program and obtain a Personalized Trip Plan 
Call 
ALTRANS







Home Number( )   
Nearest Major Cross Streets 
City  Zip Code 
Sponsored by the 
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Spartans begin their 
inaugural
 season in the 
WAC 1 la.m 
Saturday  






of Air Force in 
Colorado  Springs. The 
game 
will be televised






The  wr 
,rr 'en's volleyball 
tear rt 
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will  
take
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 the Tigers
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season as a reality 
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Tight End JO 
Persson steps up a 
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Monday,August 24,1996 I I 
Pilot() KY AARON SLOW 




ovc!r in the first 30 
seconds
 when game 
MVP 
Missael Espinoza of the 




 his presence felt. 
Throughout the 
entire game Wynalda and 





 each other. 
Pilot()  
it 
Asko\  St 
 St'sel Vs D4111 
Clash forward Paul Bravo 







 Mike Trapisagen 
Swum Daily Staff Writer 
After being held 
scoreless




shoottnit  victors' iv« the Dallas 
Burn. 
the 
Salt  Jose Clash needed only 
t 




 yesterday in its 1-0
 
Will
 over the Colorado 
Rapids in 
front of 12,369 Luis at Spartan 
Stadium.  
Missael
 Espinoza scored the 
goal with assists timing 
from forward Eric 






was  on a corner
 
kit k we've 
been
 plat it ing lot on 
during the week," 
Espinoza  said. "Dovle was 
able
 to put 
it in a comfortable position




 the Nlajoi 1.cague
 Sot «.1 rii 
iii ii 
for the quickest 
score in a game set 
earliel this season 
by striker jean 
Harbor  of the 
Rapids.  
Clash
 Coach Laurie Calloway




 wasn't pretty, 













 I'll take 
this one 








Clash  have 
secured 
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"which is miraculous 
he us." 
Clash goalkeepei Tom lin« added: "-File mitliielders 
did a good job
 iii 
keeping the ball in our possession .uid 
not giving the other team many opportunities. thir 
defenders welt. also getting the ball out of the box and 
not alloviing ant,' extra chances." 
The Clash will join Kansas City, Icis Angeles ;old 
Dallas as t t. (111.11111C1 
sliii  
the MIS playoffs, lint 
with milt live points separating the ban teams hum 
eat hi 
otliti  




i flange itt.1.stit ills 
knew if they ante in het e and beat us that we'd 









Will /las lakell Ille 








tip  in the standings. 
"FAcis game 
ttiiis is 
I'm lit st place and if we continue 
IR it's possible bet dose tivtirybody in our division 
plays 
evervlitely
 else again." 
"I don't want our goys to relax now 
that  we've nearly 
yilidified a spot," Callowav 
said. "1 want them trying for 
thu it tit set ond plot' 
ight now. Two orn
 of our next 
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$1000's POSSIBLE TYPING,  Part 
Tine. At 
Hone  Toil Free 1 800-898 
9778 
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DAY CARE TEACHERS 
Small  World Schools is 
hiring  P/T 
and F/T teachers for our school.
 
age day care programs in San 
Jose and Santa 







reo,red These may be competed 










 UNTIL ITS TOO  LATE?
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Campus Insurance Service 
Special Student Programs 
Sensing  515U for 20 years 
*Great Rates for Good Drivers" 

















HEALTH & BEAUTY 
TIRED OF UNWANTED HAIR? 
Electrolysis
 




 any where 
On your 
body,  from facial hair
 to 
bikini






1190 Lincoln, San Jose, 9934093 
Mon-Sat / Free Cons /Eve 
aoots 
All Students Receive 206 Dscount 
MUNI 
III RAISE YOUR GRADES It! 
S1SU 4.0 GPA students share their 
secrets! 
Benefit  from 
their  experi 
ence! New Self tutoring Tech 
nieues. For booklet. send
 
$4.99. 
.99 58.11 to SYNERGIX, Dept SD 





Graduate Studies, Thesis, Term 
Papers,
 Nursing, 
Group  Projects, 






 yrs Dip 
WP 51/HP Laser PAM'S 
PROFESSIONAL WCRD 
PROCESSING,  
247 2681, 8am-13pm. 
SERVICES 
WRITING 
ASSISTANCE  any 
subject.
 Why suffer and get pea 
grades
 when help 
is





























































 be BLOND? RED? 
CHESTNUT? FREE!!! 
Model Si Hail S1-10114. September  
























10014  PURE ADRENALINE! 
There is 
nothing  compared to 
The exhilaration 




 Turbine Aircraft 
SJSU student owned & operated 
BAY








 Avail Sept 2978873 
FOR  RENT 
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great wit 
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 inlay refer the 
reader to specific teiphors 
numbers or addr   for 
additional Information,  




these further contacts, they 
should requir complete 
information 
before  sending 
money for goods or services 
In addition, readers should 
carefulN invostiadts
 fIrme 
offering employment Noting' 
orcoupons for discount 
locations or merc hiend 
I s  
DAILY CLASSIRED - 
LOCAL RATES 
FOR
 NATIONAL / AGENCY RATES CALL 408-9243277 
Print your ad here.
 Line 
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 check / 
one 
classification:  
Send check cr 
money  order to 
 
Spartan DaNy Claselfiede 
len 
Apse  Stets 
a    17171  nJose,CA 11r011  






SIDeadline  10 CO a m two weekdays  before 
publication 
 AJI ads are prepaid  No refunds on cancelled ads 
 
Rates  for consecutive  publications 
dates  
only 




available  for these classifications.$.5.00 fore 3 
line ad for 3 
days.  Ads must be 
placed in 
person  in 
DBH 209, between 10am and 2pm. Student ID required. 
 
Lola & 
Found ads are offered
 free,
 3 lines 
for 3 days, as a 
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Yct,tsi  tiotably, 
Wiggss  Sisei esen, a  
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 Mei lesbian I iglus u tivist, is 
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 rev StAN 
SIAKIAN DAII 
Bethany 
Shifflett,  left, and 
Caroline Fee
 discuss the 
upcoming semester




its Alec ts 
will
 !mist iertainly be 
just  up to us to 
explain  whs.. Educanon
 
the I rpposite."
 Caret said. "And 
it
 is is the bridge 
to
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iiine  al 
tenoyations
 in the 
Left: Tower
 Hall, clad in a 
layer of scaf-
folding, is in 
the final stages of a 
summer -
long seismic retrofit 
project.  
I'llt.1,)
 IS ItAitItt \ 1'11111 
- Se %RI s DUI 
auditorium  are 
finished  and 
no
 dist uptne 
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in
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nig and a 
new roof for 
!high Gillis 
Hall,  
and a 1 elitiltdeling 
!MT.(  t in 
the






 im ludes 
resamping
 the 
men's  and 
women's  lot 
kit 
'mans 
And  %he 
10111111S,




 is artaind 
campus were 
p.m of a "I.  
Its 
list" 
lot  Me c 








From page 1 
writing for the 
Topeka West High 
School newspaper 
in 
Kansas where she attended high
 school and was living with 
her father, 
Dan.  
But Jeannie Ruiz, Galvan's 
sister,  said Galvin was a 
writer  at a very  
early age. 
"Julie was very intelligent," Ruiz said. 
From
 a child, 
there were signs she would be a writer." Ruiz said when 
Galvin was seven years old she 
asked for a typewriter, and 
began typing
 letters and poems to her family. 
Galvin
 s writing earned
 her much recognition. 
Besides 
her internship at the 
Washington  Post, Julie also interned 
at 
Knight-Ridder
 in Washinton, D.C., in the 




of the first Herb Caen 
scholarships  
presented  bv the Peninsula
 Press Club earlier 
this  year, 
and a story  she had
 written for Knight-Ridder
 placed 
eleventh in 









































































































SPJ  adviser,  




the  _journalism 
department. 





 this building 
and  within the 
campus,
 
he said. "I 
still  lind it hard to accept
 that she won't be 
here." 
Journalism Associate Professor Bob Rucker said journal-
iS111 lost "a shining star, a wonderful person, 
tremendous  
talent"
 when (aviin was killed!. 
"She 
was  an inspiration 
to everybody, 
students  and fac-
ulty,"  
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